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Х	Хайло Я.М.Методологічні основи підприємницької стратегії міського комунального комплексу; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. – ____ с    У монографії представлені міждисциплінарні дослідження розвитку підприємницької  методології розвитку міського комунального комплексу. Розкриті теоретичні засади визначення базових характеристик підприємств життєзабезпечення міста та розбудова сучасного організаційно-економічного механізму управління їх розвитком в умовах інноваційної політики введення змін (технічних, організаційних та інституційних). Проаналізовано особливості підприємницької стратегії інноваційного розвитку підприємств міського комунального комплексу.Монографія призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, а також усіх тих, хто цікавиться теоретичними та практичними розробками у сфері розвитку підприємництва в України.УДК 
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